



















翻訳の底本には，Sebastiano Gentile (ed.), Marsilii Ficini Florentini


















































































































































































































































































































トーニオ・デリ・アリ（Antonio degli Agli, 1400−77）とは，直接の
関係は無いようである。この手紙が書かれたときペレグリーノは１７
歳，フィチーノは２４歳。






















り得るに違いない』（kai ho Dêmokritos homoiôs [wie Plato Ion 534
B] poiêtês de hassa men an graphêi met’ enthûsiasmû kai hierû






の詩も，狂気の詩のもとでは消されてしまう（hos d’an aneu manias
Mûsôn epi poiêtikas thyras aphikêtai, peistheis hôs ara ek technês
hikanos poiêtês esomenos, atelês autos te kai hê poiêsis hypo tês tôn









psychêisi phanai terpsin ê thanaton hygrêisi genesthai. terpsin de
einai autais tên eis genesin ptôsin...）」（ポルピュリオス『ニュンフの
洞窟』x）；エンペドクレース断片 DK121，「［・・・］かの者［魂］
は翼がもげた衝撃で［天を］離れ去り，土くれの肉体の中へと落ち
てきた。幸福な生を奪われて（...hon apolipôn têi hormêi tês
pterorryêseôs eis gêinon erchetai sôma olbiû aiônos amertheis）」（ヒ
エロクレース『「黄金の歌」註解』xxiv）。
７）『パイドロス』247D3−4，「諸々の真理を看て取ることに満足し，












































D. Nock, A.−J. Festugière & I. Ramelli (eds.), Corpus Hermeticum ,
Milano : Bompiani, 2005；荒井献・柴田有訳『ヘルメス文書』，東
京：朝日出版社，１９８０；D. P. Walker, The Ancient Theology , Ithaca,
N.Y. : Cornell University Press, 1972 ; S. Gentile, Marsilio Ficino e il
ritorno di Ermete Trismegisto , Firenze : Centro Di, 1999.
１０）『パイドロス』247D5−7，「正義そのものを見る。節制そのものを
見る。智慧そのものを見る（...kathorai men autên dikaiosynên,





る（ho hêniochos pros tên phatnên tûs hippûs stêsas parebalen












ûn sphas êdê hesperas gignomenês para ton Amelêta potamon, ...














































の中にも，天にも，地にもましますと言う（Kai ge kai en nûis auton




になろうから（hêi phronêsis ûch hortai――deinûs gar an pareichen














quod absumunt viris pereuntque labore,/adde quod alterius sub nutu
degitur aetas）」(『自然論』Ⅳ. 1121−22）の一句に顕著である。
２２） ウェルギリウス『アエネーイス』Ⅵ. 733−4，「［・・・］かつはま
ひ と や を り
たかれら光をえ目守らず／闇の牢獄と翳の檻倉にて（...neque auras





































Plato in Re publica sua cum de sphaeratum caelestium volubilitate
tractaret, singulas ait Sirenas singulis orbibus insidere significans
sphaerarum motu cantum numinibus exhiberi. Nam Siren dea canens
Graeco intellectu valet. Theologi quoque novem Musas octo
sphaerarum musicos cantus et unam maximam concinentiam quae

















り，さらに‘Seirên’と一語化する。Cf. S. de Rachewiltz, De Sirenibus,
New York : Garland Publishing, 1987, pp. 145−160.
３１） ウェルギリウス『アエネーイス』Ⅵ. 724−7。ただしフィチーノは
適宜中略し，‘celum ac terras camposque liquentes/lucentemque
globum lune Titaniaque astra/intus alit totamque infusus per artus/





３２） ウェルギリウス『牧歌』Ⅲ. 60，‘Ab Iove principium Muse, Iovis
omnia plena...’














prôtos geneto, Zeus hystatos argikeraunos : /Zeus kephalê, Zeus
messa : Dios d’ek panta teleitai : /Zeus pythmên gaiês te kai ûranû
asteroentos : /Zeus arsên geneto, Zeus ambrotos epleto nymphê : /
Zeus pnoiê pantôn, Zeus akamatû pyros hormê./Zeus pontû riza :
Zeus hêlios êde selênê : /Zeus basileus, Zeus archos hapantôn
argikeraunos : /pantas gar krypsas authis phaos es polygêthes/ex



























Apollônos thentes, Dionysû de telestikên, Mûsôn d’au poiêtikên,
tetartên de Aphroditês kai Erôtos, erôtikên manian ephêsamen te
aristên einai...）」。
１０１（１６６）
